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Para la identificación fácil y sistemática de estos compuestos se efectuó una comproba-
ción experimental de sus líneas de difracción, dadas en la bibliografía. 
Se llevó a cabo una clasificación de las líneas de difracción de los compuestos conside-
rados, ordenándolas por sus correspondientes valores d de los espaciados interplanares, ex-
presados en A, de mayor a menor. Asimismo, se asignó a cada una de las citadas líneas 
de difracción la intensidad relativa correspondiente, con respecto a la de máxima inten-
sidad para cada especie en particular. Igualmente se indicó en cada caso el valor angu-
lar 26 en grados, de la reflexión obtenida, según la ley de Bragg, con la radiación Cu Kai, 
X = 1,54050 A. 
Con todos los datos disponibles tomados de la blibliografía sin confirmación posterior, o 
confirmados, relativos a especies obtenidas por síntesis en este Instituto y comparados 
con los de las mismas especies descritas en la bibliografía, o relativos a especies sinteti-
zadas por nosotros, de las cuales no existen valores precedentes, se confeccionó una tabla 
y un gráfico transparente. En este último se expresó la intensidad de cada reflexión por 
la longitud correspondiente de la línea representativa (ordenadas), con una letra distin-
tiva para cada compuesto; los espaciados d, indicados por su correspondiente valor an-
gular 26, se sitúan en el eje de abscisas. 
Con esta disposición en el transparente, y por superposición del mismo sobre la gráfica 
de difracción obtenida del problema, para igual velocidad de registro y del goniómetro, 
es fácil saber con rapidez y garantía: 
a) Si se halla presente o no en una circunstancia determinada (análisis cualitativo) un 
cierto compuesto. La presencia de éste se deduce de la coincidencia de varias de sus 
líneas en la gráfica y en el transparente. 
b) Cuáles son las líneas no interferidas, aptas para la determinación cuantitativa de 
cada especie. 
c) Cuál es la intensidad de las eventuales interferencias, y si éstas invalidan o no la 
aplicación de una determinada línea para fines cuantitativos. 
También se indica con un asterisco las líneas seleccionadas para la más fácil identifi-
cación de las respectivas especies. 
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El transparente está efectuado para gráficas de difracción obtenidas con un aparato Phi-
lips PW 1040, con una velocidad angular de 2Vniin y velocidad de carta 40, pudiendo 
también servir para velocidades angulares y de carta de los siguientes valores: 1° — 20, 
^¡2^ —10, y V4° — 5; para otras condiciones será preciso efectuar una ampliación o re-
ducción del transparente. 
Tabla para la identificación de compuestos anhidros e hidratados del clinker 
COMPUESTOS 
Tobermorita (CsS^H^) 
Ettringita (C3A.CS3. H32) 
Monosulfoaluminato tricálcico (CgA.Cs.H^g) 
Ettringita 
Aluminato tricálcico (C3A) 
Aluminato tetracálcico hidratado (C4AH13) 
Carboaluminato (CyA-CcHj^g) 
Yeso (CsH^) 



























Aluminato tetracálcico hidratado 
Ettringita 
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Aluminato tetracalcico hidratado 































Aluminato tetracalcico hidratado 
Monosulfoaluminato 
Yeso 
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Oxido calcico (C) 
Alita 
Ettringita 













Aluminato calcico (Ci2A7) 
Ferrito bicálcico (CgF) 
Yeso 
Ferrito aluminato tetracálcico 
Aphthitalita 
Ferrito aluminato tetracálcico 
Hidróxido calcico 





Aluminato tetracálcico hidratado 
Aluminato tricálcico 
Ferrito aluminato tetracálcico 
Ettringita 
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Tabla para la identificación de compuestos anhidros e hidratados del clinker 
COMPUESTOS 









Aluminato tetracálcico hidratado 
Ettringita 
Aluminato tricálcico 









Aluminato tetracálcico hidratado 
Belita 
Ettringita 
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Aluminato tetracálcico hidratado 
Ettringita 
Yeso 
Aluminato tetracálcico hidratado 
Ettringita 
Aluminato tricálcico 


























Aluminato tetracálcico hidratado 
Belita 
Aphthitalita 
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Tahla para la identificación de compuestos anhidros e hidratados del clinker 
COMPUESTOS SÍMBOLO ESPACIADOS INTENSIDAD 20» 





































Aluminato tetracálcico hidratado 
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Aluminato tetracálcico hidratado 
Ettringita 
Aluminato tricálcico 
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Tahla para la identificación de compuestos anhidros e hidratados del clinker 
COMPUESTOS 
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